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Esta edição da Revista RAC - Revista de Administração e 
Contabilidade – é a segunda edição do ano de 2015 (Ano 14, n. 
28) e são apresentados artigos que envolvem temas relacionados 
às áreas da Contabilidade e da Administração.
O primeiro artigo é de autoria de Débora Gomes Machado, 
Marlene Fiorentin e Jorge Eduardo Scarpin e tem por título 
“Formação de Preços: um estudo em empresas do setor 
metalúrgico do estado de Santa Catarina”. O estudo buscou 
identificar quais as metodologias utilizadas na formação do preço 
de venda, pelas empresas do setor metalúrgico do Estado de 
Santa Catarina.
 O segundo artigo é intitulado “Análise de ergonomia 
e seus efeitos no ambiente de trabalho de uma cooperativa de 
crédito” e objetivou propor adequações no ambiente de trabalho 
de uma cooperativa de crédito, visando promover o incremento 
da produtividade e a promoção da qualidade de vida dos 
profissionais. O estudo é de autoria de Loana Wollmann Taborda, 
Deise Gregory, Ana Cristina da Silva e Sérgio Luiz Jahn.
O terceiro artigo objetivou propor um modelo de planejamento, 
a partir de elementos da gestão contábil, para uma empresa nova 
no mercado. O artigo é de autoria de Nayara Bebber, Wendy 
Beatriz Witt Haddad Carraro e Márcia Bianchi e tem por título 
“Planejamento contábil como ferramenta para a evolução de novos 
negócios: um estudo aplicado em uma empresa de prestação de 
serviços”.
O quarto artigo, “A precificação de produtos no ramo delivery 
de alimentos em empresas de um município do Rio Grande 
do Sul”, tem por objetivo desenvolver uma ferramenta para a 
formação correta do preço de venda. O estudo é de autoria de 
Marilia Dorneles dos Santos, Leandro Dorneles dos Santos, Edio 
Polacinski, Nedisson Luis Gessi e Jovani Patias.
No quinto artigo, Luis Adriano Rodrigues e Guilherme Mazzaro 
Nogueira apresentam uma análise da produção referente ao tema 
Visão Baseada em Recursos, por afiliados a instituições brasileiras 
no período de 2005 a 2014. O estudo tem por título “Visão 
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Baseada em Recursos – uma análise histórica das publicações 
nos periódicos na última década por autores brasileiros”.
O sexto artigo teve por objetivo desenvolver um estudo 
teórico e compará-lo com a realidade da empresa. O estudo é de 
autoria de Gezebel Marcela Bencke, Cristina Raquel Reckziegel e 
Alceu de Oliveira Lopes, sendo intitulado: “Produção Empurrada: 
análise de semelhança de um estudo de caso com um referencial 
teórico em uma empresa de Horizontina”.
 Encerrando a revista, se apresenta o sétimo artigo, 
de autoria de Ana Luíza Gluszevicz, Tanice Andreatta, Sibele 
Vasconcelos de Oliveira, Rosani Marisa Spanevello e Adriano 
Lago, que buscou identificar o perfil do usuário dos serviços 
da agência da Receita Estadual de Palmeira das Missões (RS) 
e analisar o nível de satisfação dos usuários pelos serviços 
prestados. O artigo possui como título “Análise da prestação 
de serviços públicos: um estudo de caso na agência da Receita 
Estadual de Palmeira das Missões/RS”.
Parabéns aos autores e desejamos uma ótima leitura!
Rosemary Gelatti, Zélia Maria Mirek e Renato Przyczynski
Comissão Editorial
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